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тренажера реализовывается аналог аудиостримера используя 
программные средства аудиозаписи и устройства сопряжения 
телефонной линии с аудиовходом ПК. Программное обеспечение 
фиксирует время начала и окончания разговора, ведет запись аудио-
переговоров ДСП на каждой станции. Реализуется возможность 
выборки переговоров по времени и их прослушивания. Использование 
аналога аудиостримера расширяет возможности тренажера и позволяет 
более детально анализировать ошибки допущенные студентами при 
выполнении лабораторных работ. 
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Перевозочный процесс и особенно переработка вагонопотока на 
станциях предприятий (грузовых, сортировочных и др.) подвержены 
динамическому воздействию, часто не прогнозируемому, ряда 
внешних и производственных факторов. Доминирующим среди них 
является неравномерность прибытия маршрутов с внешней сети. 
Это приводит к значительному росту дополнительного объема 
транспортной работы (маневровых передвижений, межоперационных 
ожиданий и др.) и загрузке технических устройств станций. 
Оперативное регулирование процесса переработки вагонопотока в 
этих условиях эффективных результатов не дает, а технических 
резервов станции не имеют. Как следствие, существенное увеличение 
простоев вагонов и транспортных издержек. 
Одной из основных причин создавшегося положения является то, 
что традиционный подход к определению перерабатывающей 
мощности станций при проектировании основывается только на учета 
коэффициента неравномерности вагонопотока. Он не позволяет 
оценить динамику процесса его переработки и не отвечает 
усложнившимся требованиям. В этой связи необходим новый подход к 
ее определению. 
Такой подход должен основываться на оценке наличной 
(расчетной) пропускной способности, определений основных 
факторов, влияющих на нее, установлении требуемой (необходимой) 
пропускной способности и величины загрузки технических устройств 
с учетом динамики процесса переработки вагонопотока. 
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Обозначим эти виды пропускной способности. 
Расчетная (наличная) пропускная способность элемента путевой 
схемы (Nр) – наибольшее количество разнонаправленных 
передвижений поездопотока с различным временем его занятия, 
которое может быть пропущено в сутки в зависимости от технической 
оснащенности. 
Требуемая (необходимая) пропускная способность элемента 
путевой схемы (Nтр) – количество разнонаправленных передвижений 
поездопотока с разным временем его занятия, которое должно быть 
пропущено в сутки в соответстсвии с заданным объемом поездопотока 
и с учетом динамики транспортного процесса. В связи с указанным в 
расчет вводится коэффициент резерва пропускной способности (kр). 
С целью развития метода расчета перерабатывающей 
способности станционных элементов исследован процесс переработки 
вагонопотока с массовым сырьем на грузовой станции, 
обслуживающей аглофабрику. По результатам исследований 
установлены основные принципы и предложениы аналитические 
модели для определения требуемой пропускной способности (Nтр) для 
различных элементов путевой схемы, коэффициента резерва (kр), 
учитывающего динамику процесса, а также величины их загрузки (Сз). 
Комплекс предложенных показателей позволяет определить 
расчетную и требуемую пропускную способность, сопоставить их, 
установить величину загрузки (в %) и, на этой основе, разработать 
предложения по вариантам развития пропускной способности и 
выбрать оптимальный. 
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В зимний период при смерзании сырья прибывающего в адрес 
аглофабрики возникает необходимость включения в технологическую 
схему работы грузовой станции гаражей размораживания, что 
существенно осложняет работу станции и обуславливает значительное 
(в 2,5 – 3 раза) увеличение продолжительности обработки вагонов с 
